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Este artículo de investigación sintetiza la evolución de los procesos de gestión del Banco Agrario de Colombia 
(BAC) Zonal Tunja y su inluencia en la modernización del productor agropecuario (PA) entre 1999-2014. Estudio 
realizado a través de la revisión e interpretación documental, activación de memoria de actores del BAC y PA. Do-
cumento que evidencia cómo el banco ha evolucionado en los procesos de Crédito y Canales, cumpliendo con su 
intencionalidad misional. Se indagó desde la percepción del PA las categorías de análisis como Características or-
ganizaciones, sociales, económicas, infraestructura, Técnica y tecnología, educación, prácticas administrativas y el 
entorno deiniendo la inluencia del BAC en la modernización de los PA con la inanciación, incentivos y asesoría. 
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ABSTRACT
Process management of agricultural bank 
Colombia and its influence on the modernization 
of agricultural producer
This article summarizes the evolution of management processes BAC (BAC) Zonal Tunja and its inluence on 
the modernization of the agricultural producer PA between 1999-2014. Research conducted through documentary 
review and interpretation, memory activation BAC players and PA. Study evidence as the bank has evolved into 
credit processes and channels, fulilling its mission intentionality. He was investigated from the perception of PA 
categories of analysis: Features organizations, social, economic, infrastructure, technique and technology, educa-
tion, administrative practices and the environment by deining the inluence of BAC in the modernization of PA 
funding, incentives and counseling.
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RESUMO
Processos de Gestão Banco Agrario de 
Colombia e sua influência sobre a modernização 
do produtor agrícola
Este artigo resume a evolução dos processos de gestão Banco Agrario de Colombia (BAC) Zonal Tunja e sua in-
luência sobre a modernização do produtor agrícola (PA) entre 1999-2014. Pesquisa realizada por meio de revisão 
documental e interpretação, os jogadores BAC ativação da memória e PA. Estudar provas como o banco evoluiu 
para processos e canais de crédito, cumprindo sua intencionalidade missão. Ele foi investigada a partir da per-
cepção de categorias PA de análise: Características organizações, social, econômico, infra-estrutura, tecnologia e 
tecnologia, educação, práticas administrativas e ao meio ambiente, deinindo a inluência da BAC na moderni-
zação do PA de inanciamento, incentivos e aconselhamento.
Palavras chaves: Gestão, Modernização, Pecuária Produtor.
